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Достаточно новым направлением в управлении 
транспортом является диагностический подход. Новиз-
на проявляется, прежде всего, в реализации методов и 
моделей диагностики при исследовании объектов транс-
порта в технологическом аспекте. Принимая во внима-
ние достижения ряда исследователей в смежных видах 
диагностики (например, технической и экономической), 
можно говорить о перспективности формирования тех-
нологической диагностики, в том числе транспортной 
диагностики. Это позволит более специализировано 
создавать инструменты оценки состояний систем транс-
порта, и, в конечном итоге, повышать эффективность 
принимаемых управленческих решений.
2. Анализ последних достижений и публикаций
Теория диагностики на транспорте в технологиче-
ском аспекте еще находится в начальной стадии своего 
развития. В качестве примеров работ в этой области 
можно назвать [1, 2]. Учитывая, что разработка мето-
дологической базы транспортной (технологической) 
диагностики подразумевает проведение большого 
объема исследований, следует на первых этапах скон-
центрировать внимание на наиболее перспективных 
направлениях. В качестве одного из таких направле-
ний можно выделить определение потенциала систем 
транспорта. Частично информация об исследованиях 
потенциала на транспорте представлена в работах [3, 
4]. С учетом этого можно констатировать, что иссле-
дования потенциала в большей степени представлены 
в экономическом плане и слабо исследованы в техно-
логическом. В качестве исключения можно назвать 
работу [5], где представлена попытка выделить «тех-
нологический потенциал». Однако рассматриваемые 
вопросы касаются промышленного предприятия и не 
затрагивают работу транспорта.
Принимая во внимание, что основой реализации 
диагностического подхода является построение мо-
дели объекта диагностирования, можно говорить об 
отсутствии на сегодняшний день необходимого мате-
матического инструментария в рамках транспортной 
диагностики.
3. Цель и постановка задачи
Целью данной работы является разработка моделей 
систем транспорта как объектов диагностирования по 
критериям потенциала.
4. Результаты исследований
Проведем систематизацию данных о моделях, ко-
торые описывают вопросы транспортного потенциала. 
Руководствуясь данными работ [4, 6, 7] составим свод-
ную таблицу моделей и выделим подходы, которые 
характеризуют данные модели – табл. 1.
Рассматривая транспортную диагностику как со-
ставляющую технологической диагностики, следует 
больший акцент при рассмотрении систем транспорта 
уделять технологической составляющей. Соответствен-
но, проводя диагностирование систем транспорта по 
потенциалу, необходимо выделить отдельно техноло-
гический потенциал. Опираясь на предложенную клас-
сификацию подходов к определению транспортного по-
тенциала (табл. 1), можно предложить рассматривать 
технологический потенциал в составе транспортного по-
тенциала. В этой связи можно провести параллель с со-
ставляющими эффективности транспортного процесса.
Так, согласно [8, с.183] «эффективность транспорт-
ного процесса – свойство выполнять необходимые 
функции, сохраняя значения заданных показателей, 
в частности, эксплуатационных, технических, эко-
номических, в заданных пределах, соответствующих 
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определенным условиям эксплуатации». По аналогии 
с приведенными данными, транспортный потенциал 
транспортной системы ( PTS ) можно представить сле-
дующим образом:





econ= + + , (1)





econ, ,  - соответственно технологиче-
ский, технический и экономический потенциал транс-
портной системы.
Если проводить увязку видов диагностики и видов 
потенциалов транспортной системы, то можно соста-
вить следующую схему – рис. 1.
Представленная схема (рис. 1) позволяет упоря-
дочить ряд положений, который касаются вопросов 
эффективности на транспорте. Зачастую на транс-
порте не разграничиваются отдельные категории 
эффективности. Хотя с позиций современных тре-
бований, согласно [9, с. 63], следует выделять как 
минимум три вида эффектов – экономический, со-
циальный и экологический. Приведем цитату [9, с. 
63]: «Эффект развития транспортных комплексов 
городов и регионов в современном понимании рас-
падается на прямой экономический (в сфере самого 
транспорта) и сопутствующий экономический, со-
циальный и экологический, учитывающий его вли-
яние на экономику, человека и окружающую среду, 
эффекты (вне сферы транспорта)». Из этого следует, 
что основными видами эффективности следует счи-
тать экономическую, социальную и экологическую. 
При этом технологическая сущность и техническая 
основа транспорта (транспортных систем) отодвига-
ется на второй план. Это приводит к нивелированию 
значения транспортных технологий при оценке эф-
фективности работы транспорта.
Нужно четко понимать, что экономическая, социаль-
ная и экологическая эффективность являются резуль-
татами используемой техники и 
технологий. Существенно изме-
нить значения указанных видов 
эффективностей можно только 
меняя характеристики исполь-
зуемой техники и технологий. В 
качестве примеров связей между 
рассматриваемыми категориями 
можно привести названия групп 
показателей, которые использу-
ются на автомобильном транспор-
те: технико-эксплуатационные, 
технико-экономические, а также 
цитату [10] «Технологическая 
эффективность лежит в основе 
определения экономической эф-
фективности производства». Поэтому целесообразно 
при проведении оценки эффективности транспортных 
систем выделять отдельно категории: «техническая 
эффективность» и «технологическая эффективность» 
или, как вариант, «технико-технологическая эффек-
тивность» (по аналогии с «социально-экономической» 
эффективностью).
Следует отметить, что понятие «технологическая 
эффективность» используется в различных областях 
знаний человека (примеры работ – [11-13], примеры 
определений - табл. 2). Отдельно выделим определение, 
которое дано в работе [11], и используемый термин «тех-
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efint = + + + + , (1)
где Ptr
int  - интегрированный показатель принципов потенциала качества работы транспорта; 









ef, , , ,  - принципы соответственно общей ответственности, активной и пассивной 

















n= + + + + + +mod ... , (2)
где Tp







dor, , , ,mod  - соответственно транзитный 
потенциал, потенциал уровня безопасности перевозок и экологии, потенциал уровня технической 
модернизации транспорта, потенциал качества транспортного обслуживания, потенциал транспортно-
эксплуатационного состояния линейных средств транспортной инфраструктуры (дорог, ж/д путей и т.п.); Tp
n  
- n -й вид потенциала транспортной системы города [6]
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где P  - транспортный потенциал предприятия; x x xn1 2, ,...,  - показатели транспорта, которые входят 
в группу характеристик потенциала предприятия «Реальные возможности»; y y ym1 2, ,...,  - показатели 
транспорта, которые входят в группу характеристик потенциала предприятия «Ресурсы и резервы»; 
z z za1 2, ,...,  - показатели транспорта, которые входят в группу характеристик потенциала предприятия 
«Навыки разных категорий персонала»; b b bk1 2, ,...,  - показатели транспорта, которые входят в группу 
характеристик потенциала предприятия «Форма предпринимательства и организационная структура» [7]
Таблица 1



































































Рис. 1. Схема взаимосвязей видов транспортного потенциала с эффективностью 
транспортного процесса и видами диагностики (предлагается с учетом [8, с.183])
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нологические возможности». По сути это ана-
лог термина «технологический потенциал». 
                                                   Таблица 2






Понятие технологической эффективности 
- ТЭ (Technical efficiency) отражает 
степень использования предприятием его 
технологических возможностей
[10]
Под технологической эффективностью 
понимается такой способ производства, 
при котором для выпуска данного 
количества продукции затрачивается не 
больше ресурсов каждого вида, чем при 
других способах, и по крайней мере по 
одному ресурсу в сравнении с другими 
способами достигается экономия. Понятие 
технологической эффективности может 
быть сформулировано также следующим 
образом. Производство может считаться 
технологически эффективным, если 
обеспечивается максимально возможный 
объем выпуска продукции при заданном 
количестве ресурсов
С учетом вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что создание и развитие научно-методическо-
го аппарата «технологическая эффективность» на 
транспорте (в рамках данного исследования – «тех-
нологический потенциал») может происходить с уче-
том имеющихся знаний смежных и близких научных 
дисциплин.
Рассмотрим вопросы структуры технологическо-
го потенциала в рамках транспортного потенциала. 
Для этого выделим структуру системы транспорта. 
Основываясь на материалах работ [8, с.160; 14] пред-
лагается следующая иерархическая структура систе-
мы транспорта – рис. 2.
Более подробно о понятии системы транспорта 
и ее составляющих можно ознакомиться в работе 
[14]. В рамках данной работы выделим те элементы 
и подсистемы, которые представляют интерес с по-
зиции реализации диагностирования по технологи-
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Рис. 2. Общая иерархическая структура элементов и подсистем: а) 
система В-А-Д-С (согласно [8, с.160]); б) система транспорта (ОТ-ТТ-
ПП-ООУ) (предлагается с учетом [8, с.160; 14])
Таблица 3







OD f x x xTT TT TT TT n
TT= ( , ,..., )1 2 , (1)
где ODTT  - объект диагностирования (потенциал транспортных технологий (ТТ)); x x xTT TT n
TT
1 2, ,...,  - 
диагностические параметры ТТ; f TT  - функция потенциала ТТ
ПП-ТТ
OD f x x x fPP TT PP TT PP PP m
PP TT− −= ( , ,..., , )1 2 , (2)
где ODPP TT−  - объект диагностирования (потенциал подсистемы «предметы производства - транспортные 
технологии» (ПП-ТТ)); f PP TT−  - функция потенциала ПП-ТТ; x x xPP PP m
PP
1 2, ,...,  - диагностические параметры ПП
ОТ-ТТ
OD f x x x fOT TT OT TT OT OT k
OT TT− −= ( , ,..., , )1 2 , (3)
где ODOT TT−  - объект диагностирования (потенциал подсистемы «объекты транспорта - транспортные 
технологии» (ОТ-ТТ)); f OT TT−  - функция потенциала ОТ-ТТ; x x xOT OT k
OT
1 2, ,...,  - диагностические параметры ОТ
ООУ-ТТ
OD f x x x fOOY TT OOY TT OOY OOY d
OOY TT− −= ( , ,..., , )1 2 , (4)
где ODOOY TT−  - объект диагностирования (потенциал подсистемы «объекты обслуживаемых участников 
- транспортные технологии» (ООУ-ТТ)); f OOY TT−  - функция потенциала ООУ-ТТ; x x xOOY OOY d
OOY
1 2, ,...,  - 
диагностические параметры ООУ
ПП-ТТ-ОТ
OD f x x x f x xPP TT OT PP TT OT PP PP m
PP TT OT OT− − − −= ( , ,..., , , , ,...,1 2 1 2 xk
OT ) , (5)
где ODPP TT OT− −  - объект диагностирования (потенциал подсистемы ПП-ТТ-ОТ); f PP TT OT− −  - функция 
потенциала ПП-ТТ-ОТ
ООУ-ТТ-ОТ
OD f x x x f x xOOY TT OT OOY TT OT OOY OOY d
OOY TT OT OT− − − −= ( , ,..., , , ,1 2 1 2 ,..., )xk
OT , (6)
где ODOOY TT OT− −  - объект диагностирования (потенциал подсистемы ООУ-ТТ-ОТ); f OOY TT OT− −  - функция 
потенциала ООУ-ТТ-ОТ
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5. Выводы
1. Технологический потенциал транспорта как объ-
ект исследования диагностики на сегодняшний день 
исследован недостаточно. В современной литературе не 
представлены модели объектов диагностирования и не 
описаны научные результаты относительно реализации 
механизмов диагностирования в системах транспорта.
2. Впервые систематизированы данные о подходах к 
рассмотрению транспортного потенциала и предложе-
на их классификация.
3. Установлено, что на транспорте не нашла исполь-
зование категория «технологическая эффективность» 
при оценке транспортных систем, хотя в ряде отраслей 
знаний данная категория используется вместе с други-
ми видами эффективности.
4. Существует определенная взаимосвязь между 
категориями «технологический потенциал» и «техно-
логическая эффективность», что может служить основ-
ной для развития математического инструментария 
диагностирования потенциала на транспорте.
5. Впервые предложено выделять в рамках транс-
портного потенциала технологический потенциал на-
равне с экономическим и техническим потенциалом.
6. Впервые предложена схема взаимосвязей видов 
транспортного потенциала с эффективностью транс-
портного процесса и видами диагностики.
7. Впервые предложена общая иерархическая струк-
тура элементов и подсистем системы транспорта. Систе-
ма транспорта представлена как совокупность элемен-
тов «объекты транспорта - транспортные технологии 
– предметы производства – объекты обслуживаемых 
участников».
8. Впервые предложены математические модели 
основных объектов диагностирования в рамках систе-
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